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DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
Hétfőn, szeptember 28-kán 1874.
adatik:
mvmrn.
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczokkal, 3 felv. — Irta Vahot Imre, zenéjét Böhm Gusztáv.
(Rendező: Együd.)
S z e m é l y z e t s
Virág Marézi, közhuszár —
Borosa, merkotányosnő 
André franczia chasseur káplár 
Mogor, huszárőrmester 
Kardos Józsi J  —
Vékony Ignácz } —
Csapiár — —
Neje —  —
János gazda — —
Neje —  —
























Huszárok. Chasseurök. Markolányosnök. — Történik Győr vidékén 1809.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Mtetyárak SAlsó és közép páholy : 4 frt. 50kr. Családi páholy : frt. Másodemeleli páholy : írt. 50 kr.
Támlásszék: 1 frt. Földszinti zártszék : 90kr. Emeleti zártszék : kr. Földszinti bemenet: kr. Karzat
30kr. Deákjegy 40kr. Garnison őrmestertől lefele kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debreczen 1874. Nyomatott s város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
